




































































































































　土師器は 100 個体以上が出土している（図 2- １～









































































































製品は鉄剣（図 2-18 ～ 22）、鉄鏃（図 2-23 ～ 25）、
などの武具と馬具の轡（図 2-42 ～ 44）や刀子（図
2-30 ～ 32）、鎌、斧、鉇、きさげ、たがねなどの工


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) 平成 24 年 9 月 23 日には「洞窟に葬られた集団のナゾ
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